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PERlíDiCO DEFENSOR DE US IHTEHEíES "E ESPÍA EN MARRUEOOS ASO YIIL-LARACHE, S&I-üáo 30 de Marzo de 1929.-Hflfflero 2.444 APARTADO DE CORREOS HUMERO 43 
del 
La Semana Santa en Larache 
Contribuyendo el buen tiem civiles, asistieron a todos l o ^ 
po, para el máximo de anima Sagrarios, a los oficios del Jue' 
ción, se ha colebrade on Lara ves y Viernes Sanio 
TEMA P A L P I T A N T E 
C O L O N I Z A C I O N 
A medida que sttrgen en nos- litas. Y no olvidaremos la focha 
otros ideas con respecto a la en que nos encontramos, pues 
UN VIAJE P R EL I N T E R I O R DE LA ZONA 
Muestra estancia en el Zoco 
PZenin de Beni Scar 
Cuando Ílegaií*o3 a la fenlra ante la excelente cosecha 
Ha del Zoco del T.Zenin de Be sostienen sobre sus ramas. 
i Scar, salen a recibir al Ínter Mientras el «eniente médico Pei'sonas . . do izada' ™ ™* -meios , a te y animados dfel mejor deseo para que éstos resulten como 
ventor militar comnndanteFonl Sánchez Diaz visita uno de los ^ Mlslon ' ^ o l i c a , capillas media asta, el Pabellón Nac i i sin qUe aspiremos a sentar cá todos deseamos, teniendo en 
val caid Haniiao el Hamar, los departamenlos de la llamada ^e l .osP i t a l AL!,tar 'de Ia ppuznal,.? en los centros de espec tedra en tan debatida cuesti/m, cuenta que de celebrarse, como 
:hejs de los aduares y los nota casa del gobierno a los ení'er 1,0Ja y Hermanos Manstas, lu tacólos se han su-.p-ndido las pero tampoco nos sentimos des así esperamos, ?1 concurso de 
bles de la cabila. mos que solicitan ser curados Cian ^ T T ^ iluinmacioncp funciones, hasta el día de hoy, corazonados, ni abrigamos si ganados v la cabalgata, cor 
Dejamos los caballos y reco de varias y terribles enferme y Se hallaban adornados con en que se reanudarán . quiera la S03p0cll5 de que ]fls aportación- de los moros, tal v 
rremos este gran zoco al que dades que les aquejan, ñorsoo mil>'buei1 S^sio, v.endose con Por distinguidos oradores sa manifestaciones hechas v qué como apuntaba el otro día DIA 
concurren millares de indíge tamos a la sombró bionhecho ciimdlsimos ^ («3 días cita grados se dijeron los sermones ha de continuar exponiendo el RÍO MAUROQUT, intensa faena 
nâ  de ambos sexos, de las ca ra de un corpulento olivo con „ 7 n - * d0 Umán^af0" t,e la "Soledad" DIARIO MARROOLU; no hayan hay que desarrollar, para que 
hilas q"e forman la frontero el comandante Font, el caid Ln a^radaúí ' í P'**nid ^ da en los templos do la ciudad, rae de Ser leídas con detenimiento después no haya que lamentar 
del protectorado franco español Hamdio el llamar, los chejs y maft. .„ V R3 COn la clasiea reclendo especial mención los p0r los directores de esta poli- defectos: aei como también re 
la divisoria del río Luccus los notables de ía cabila. n m ™ * Y exhibiendo sugestivo doctores Carmena y Lucus, en tica colonizadora v recojan de quiere suficiente preparac ión por [Ue baña la henuosa llanura Saboreamos el aromado y traJes'5i ^ c o ^ i c r o n las "esta el Hospital Militar, por lo ele ellas aquello que "más conve-la exhibición de nuestras mu 
deUolot que se extiende a núes azucarado te que en pequeños C10.nes ' rmdieml0 al San cuentís imas de las platicas pro nienie les parezca, en el caso jeros, con trajes representati 
tros pies. vasos se di.tribuye con profu tlsimo' a ^ vez que iban dejan lanciadas, llenas de l ímpida de qUe así lo merezcan núes vos de las re jones españolas. 
El zoco está rodeado de una sión. do t í l d a l e s de "gracias,?, por expresión, por lo que se les pue tras exteriorizaciones. Y el i r buscando las que al lado 
muralla de piedra y barro cons Charlamos con esie cultísi .cal.les ^ c h e n s é s , que de adjetivar de acertados orado Entendemos v así lo mnni suyo han de figurar del elemen 
truída y blanqueada por los ir: mo interventor mil i tar coman elIas tanto anlma,l cuando las res, sm temo- a caer en exage festamos en el primer art ículo ¿O moro e israeülu. 
digenas durante estos años de danto don José Font, que tan Pa^eai|- r a d ó n y también estuvieron motivo de la serie que venimos Otro número a organizarse, 
paz v bajo la vigilancia y direc profundamente conoce la psicc En las ™e*(}* Petitorias y ve muy afortunados en los sermo publicando sobre ésta materia/sin prisas, será el de la celebra 
ción del interventor y oficiales logia del indígena y Un com Íando al p ^ M m o . en los ña nos los pronunciad ,s ñor el Pa que cuantas "buenas" v prove 'c ión de partidos de fútbol, y 
penetrado está de sus usos ^ g ^ 1 ^ , Permanecieron durante dre Florez en la Misión Cató chosas empresas progresivas ^ n o por lo que respecte a los 
costumbres y le preguntamos: eJ Jueves SaTlto tofias las se llca >' en Ios Marinas, el tlirec civilizadoras Re incromnntan equipos locales, que bien d k 
¿...? nom tor Sr. Puig. Africaj en lodo3 los aspectns puestos estarán para contender 
—Tengo el propósito de es ^res hemos dado en anteriores En fin, que la Remana San Constituven un adelanto efec sino porque convendría geslio 
íablecer en la oficina una t í edlcl0nf' as C1,«les se ta en Larae.he se ha deslizaac tiv0 en la colonización, ya que nar vinieran a nuestro campo, 
mercancías comerciantes llega Cliela de oficIOS> Cpco de relevando de media en media dentro de la mayor animación ést en térmill03 generales, no otros de fuera que pudieran 
de Información. 
En el centro del zoco hay 
construidos diversos departa 
mentos donde expenden sus 
dos de las ciudades del inte 
rior. 
utilidad para la infancia indi , hora. 
gena que tenemos que educar El orden que se observa, es . . . , , . , . iniciarla en el trabajo, porque 
a la que muebo y en gran parte se cirCunscribe ún icamente al despertar el rnáx.mo de expec 
La recaudación obtenida en han contribuido las bellas mv cllltiv0 de ,Q3 camp0Sj sino que tación. Y no creemos exagerado 
las expresadas mesas, ha sido /eres, que una vez más han lodas las ¿cfiyldádeg de los pue mezclar con ía colonización, el 
así desterraremos mucho de muy reglllar Y su se prestado su aportación para blos fopman papte integrante incremento del deporte resé 
ese tradicional ocio que arraiga dlstpibmrf enire las asociacic cautivarnos con su simpatía y de dicha poIítica; fiado, toda vez que éste sirve 
nes benéficas de la plaza, que aposturas que lucían, tocando En tal sepA[áQ y conformes para alcanzar un buen desarro 
mantienen, muy abnegadamen se con la mantilla, que no de en un todo con lo expuesto días Wo físico que mucho nos con 
te distinguidas damas de la lo ben abandona- substituyendo p a g ^ en editoPial de este viene obtene-para las faenas a 
calldad- la algimas V3ces P01' el SGml)re diario, al tratarse de los pro efectuarse en estas tierras. 
El Excmo. S? general jefe ro, ya que aquelua es una pren ximos festejos de jimio> henios En fin, que nos hayamos pró 
de la Circunscripción D. Emi da verdaderamente española , de hacer hinc.ipis papa que los ximos a una de las actividades 
en las gentes de este país 
; 9 
el mismo que el que pueda re 
gir en un mercado de ciudad 
europea. 
Constancia, celo, actividad y 
profundo amor a la misión de 
,. , . i . , — P r i m e r a m e n T e admitiría lirada que constituye el orgam . , , , n . , , , u n o s veinte n i ñ o s de estos que zar a los habitantes de la mon x , • , . . . - , , . , ve usted, s i e m p r e m a n sucios tana, desplegan e n todo momen , .y harapientos 
Jcr. estos admirables in te rven^ DhíI.¡muonte se bañar ían, ha lio Mola, acompañado del ele que mucho realza el encante en e. afl0 p á s e n t e , —los festejos de Junio—que 
bo l a 1 b ^ d ^ Vaníara rían ^mnasia' e iríán con r0J,a ment0 mil i tar y PersonalicIades de nuestras a jaros ; alcancen el éxito positivo y de en gran manera pueden contri 
o n n n . l t a CIgna ] ' o v 01 08 limpia. ' ^ ^ " " ^ J r ^ s s r s ^ s flnitivo que se impone desear huir a que Larache muestre la 
conceptos de la mavor divulea , • - 1 n i T I 1 i 
Es decir, enseñarles cultura NECROLOGIAS UN TELEGRAMA OFICIAL ya que con ello un paso exce vitalidad que tiene, a pesar de cion y agradecimiento de la na 
ción protectora como también 
del Majzen jalifiano. 
física en varios de sus princi, 
y necesarios aspectos. | En Llanos (•Asturias1) donde 
lente daremos en pro del en que algunas veces parezca dor 
La Intervención Local Gene grandecimiento del pueblo la n^da y Con ello luminoso anun 
A l mes, yo 1* aseguro, que ' residíá, ha dejado de. existir la ral nos envía el siguiente tele rachense a la vez que estos fes ció extenderemos para que pl 
Este orden que impera entre volverían a sus aduares comple señora raadle política de nuest?rama oficial para su publica tejos servirían de poderoso es capital español, no se detenga 
compacta muchedumbe que lamente transformados. iro distinguid-» amigo el jefe 
deambula por el zoco, no lo im Ellos mismos rehu i r ían de de Sanidad de esta ciudad, doc 
pone la presencia de parejas de reunirse con los otros niños pa tor don Ricardo Teresa 
cion: t ímulo a las demás ciudades en venir hacia estas tierras, de 
" M i n i s t n Gobernación ho del Marruecos español, que pro igual foma que muchos ya lo 
recibido del general Primo de curarán sobrepasen a los núes están verificando, para así lie 
soldados armadas, como hace ra evitar el contagio de ía su G0n tan triste motivo, expre'Rivera un telegrama que le no tros los festivales que en cada Varse a cabo la empresa de 
Pocos años ha'c ía que estable ciedad * • ?,!- J- 1 - ^ — - ~ ^ ; . > ^ + ^ : 1 , ; 1 , - . ¿;«%a rta aiiaa eu Tínnío^nn \nin r 
cer para evitar r iñas o alboro 
tos. 
a la familia i c la finada tífica entusiasta recibimiento una de ell s se verifica  tara colonización genera), base esen 
cial de la prosperidad de núes 
xo hemos visto un soldado 
lndígena(armado de fusil. 
Han sido suficientes las ex 
paciones q u e el interventor 
7 tacho un día v otro a los 
CHE.Í5 de los aduares. 
Ha bastado una radicación 
°el ofi'cal inrorrnador del zoco 
PapMue cada modesto comer 
dllares apre la P é r d i d a y muy es que han sido objeto en Barre bién anualmente, 
min l .ohfan nuestro ve"dad?ro pesar, por lona él y los ministros que les Y hemos de insis tir en que tra zona, tan rica y provechosa, 
Los padres y fam 
^ h W ^ ^ ^ ^ pecialmene al señor 'Teresa* i acompañaban, por mult i tud de la redacción del programa de si todos nos disponemos a su 
üieiuuM n ^ r t . i L i m , m e . i j i i i l i clases sedales, que han las fiestas, debe hacerse inclu explotación, con el mayor de 
cuela como a la higiene que ha c 1 1,. A, . , , ' M . . . , i i 1 1 n̂c! 0v,in*na 
l.ínn sido sometido? I DEL CAS!NO ESPAÑOL .desfilado después Jrw Csp.tanfa yendo en él a las tres razas quo los ahmcos. 
" " , General, aclaaiando a la Patria convivimos aquí, procurando Y por lo que respecta a o(r09 
c a P d r a ^ á T a m i n ™ d r i a Con molivo de celebrarse al Rey y al üob ' . e r .o , «1 grito obtener la mayor Í H M t o órdenes de la tarea colonizado 
oabila con ta pcneml sati^fac mañana la imní-u.c-én del Ho de no se vaya, no nos deje; no posible en cuantos actos ínter ra, en sucesivos trabajos no . 
ción de los mavores y el triur. te! Real de Alczarquiv i r , pnr» se recuerda recibimiento par* vengan, 
fo mis definitivo para la nación cuyo acto luu. sido invitadas # > a este en nrtmero, calidad con nosotros, los árabes e, israe 
mancomunadamente iremos ocupando de ell s. 
- p r o t e c t o r a , puesto que prepa distinguidas familias de la pío V entusmsmo y so hace públ ico 
c ocupara el sdio que se 
ín it^» _ * ^ rabames . una generación a la za, la junta directiva del Üasi la Prensa para que el mun 
europea, v U mavoría tendría no Español, ha acordado sus *? entero conozca la confianza 
) siempre más positivo pender el baile que tenía anun Y entusiasmo de Lspana por el 
... J . - . ^ J ^ ^OSOMO />nmn do Gobierno y queden desment í 
das las pat raña- tendenciosas 
1 v que entorpecían i * luulliailtt l ^ ^ " " * * " yc4 *"*1*0" * " ^ J 'que se han esparcido por fue 
1 . fectamente su idioma. 
0 había designado 
Los cientos de caballerías 
que antigúame t r su 0"C10 
l',iílconlos in l 0 ^ COn especialmente en la gente de ciado para mañana como 
al znon ,r qf}nast acu la montaña que el dominar per mingo de Resurrección 
O zoco y  t r íar 
nJnS0; tienon un dom nado el Fondnl 
EN LA ZONA FRANCESA afluente del AUc Muluya. y fue 
DE R E B E L D E S TI establecida en el 8ño 4947 P01' 
ROTEA ITZEB 
el grupo móvil de Mequinez que 
mandaba el fallecido Povmira'.i. 
La Prensa francesa del VQ De la costa dista cuarenta 
rV;Much79"cxUan[e rosh ¡np í¿ ^ 0 protectorado, y por noli ki lómetros a vuelo de pájaro 
muralh 
N que lleva 
:r¡,^npría H îe expender, paga nes para ir organizando políti que recorren Beni Scar. 
mora alguna el impuesto ca y administrativamente a es Interesante nos van siendo 
de ttzéis situado en el hiediano zé^*, 
Atlas. i MWtU sé ftneuenira situado 
Pe* éste UioMvo ha salido de a la orilla derecha d d Muluya^ fes n ^ Se^aÍado el Majzer tos montañesec- que durante las manifestaciones que nos ha 
hie ! ari 0r?anización formida centurias vivieron bajo la ley ce el comandante interventor La mejop CVL(^m^ ¿ e afeitar Marraquex una escuadrilla de Sobre el Urofoo ocurrido éli 
Hor d f e8''03 zocos del inte del má* fuerte va fuera imitan, don José Font. ^ , t. " aviación que lia tomado la di itzert, se supone que una nar 
J en los „ * w . . . . , , - 1 — — — x . . ^ i b , supone qu; 
siempre hubo reyezuelo o bandido. Las hofas pasan veloces en i aquete de diez cuchillas 4 00 rección de Kenifra. tida de disidente^ ha tpgradt; 
r̂ /0bos 5" tiroteos. Los chejs charlan con el caid este pintoresco r incón de la pesetas. Una cuchilla suelta, También se dice que ha sa filtrarse por el valle del iudieá 
Pintoresco zoco do Beni Hamido sobro oí pánico que tie montaña y dejamos para otra Q.-Q DE ^ ^ cp-0 lido con urgencia un batallón do afluente de Báiitajaií paré 
^moso entro todos los de nen, arte la aparición de los crónica nuestra v süa a la ofle^ 1 para la citada posición. perturbar la tranquilidad que 
¡1^' ^ codeado de olí jabalíes que tanto daño hacen na de Información y al moÜnc "OOYA" | Uzer está situada sobre una reina en esta región desde hace 
narios que se inciinan entre los ganados. aceitero. I t i i ¡planicie al bord3 de Bautajau muchos años» 
8 Y material de Radio trara co n 6 6 n c o ese 1 
PIARIO MARROQUI 
T I L 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Uiad siempre U P A N A - B A A N T I r A TARRAL INFAN-
SOBOG> que es I* fórmala m á s sencilla y e f i c a z para la 
curación del c a t a r r o e n b s iños. 
Precio del i r a s c o : 1 p e s e t a . 
D E S D S MEL1LLA 
La corriente arrastra 
Ha pasarela del Muluya ^ 
T I N T U R A DE Í O ^ O I N \ L T ¿ 
úaici qaa no proJuce irrií:ic 
ción indefin 
Precia del fra&CO: 
« S O B O O . — L a 
v es de conserva-
O M P A G N i í E 
Capital: 
Sociedad anónima fundad* IST? 
105.000.000 de francos bomf.lelamente desembol-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BAKOA, DE BOLSA Y DE 
OAMBIQ 
Cuentas de depósitos, a vi^ta y fijas 
Depósito a vencimiefclo 
Descuento y cobro df giros 
Créditos de campaña.—Préstamos feobre mercancías 
EHTÍOS de fondos-OperacioriPS sobre «lulos.Depósito de titulo 
»Hgcripcioncs-Pago de cupones 
Alquütr de departamentos de ©ajas do hierro 
BmifiéR de «ktques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
j en t«'á«« las ciudades y principales Iccalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN L A R A O H E 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES m E L RíUKDO ENTERO 
Servicios España-Africa-Canarias 
LÍNEA BARCELONA AFRICA VANARIAS 
S A L I D A S D E ; I 
Los constructores que lo do 
seen, pueden presentar mode 
los y proposiciones nn la Paga 
duría de dicha Mehal la hasta 
as doce horas del día cuatro 
del próximo mes de abril. 
Los pesados días llovió torren 1 Ei act0 ¿gj concurso se vt:: 
ciiltnetite sobr*; la zona. .rificará en el k)CO] que ocupan 
Todos !o? rio» han experimen--estas fuerzas, *'\io en Camche. 
'tado noUb'e crecí Ja, p e r o de'el día cinco dol citado abril. 
. i v i u i a las doce hora? moco especial el Muluya. i 
Los consu••sanios presenta 
La corneóte ha sido tan im:' la #ortuba 
petuosa que la p.sarcia tendida j E1 impOPlq (}., 0$[e a n u n c i o 
Sübrc todos los pontones ha sido será sufragado a prorrateo en 
arrastrada, quedando por tanto tre los adjudicatarios. 








« . 4 5 
h-33 
12 Q 
üruces' «s,31, y 355 
3ó y 75 
U A N A G ? ü I' A 
m. 
z. n: s. 
Por foítuna no segíitfó un sen 
sib'e accidente. 
El Car de U Omnibus automó-
yiiet de Meiiiia que hace el serví-1 
ció L'x ia Melilla y regreso, pasó 
sobrt la pasarela cuando ya las | 
aguas alcanzaban repettbie nive!.' 
Momentos después la comente 
más impetuosa de ,hacía la pasa-
rela. 
El servicio no quedará interrum-
pido, pero se ha de hacer con la 
molestia de un tresbordo en pon-
tones. 




de marzo d( 
TETUAN S. 
CEUTA 
CEUTA (PUFRTO) Li. 
¡6, 6 
í7,5 









E l Capitán Pagador 
CARLOS LORENZC 
V.0 B.0 
El Teníaut^ Coronel jefe 
PEÑA. 
Cruces: Ti enes 2 y 76, er. Negro. 
Comis ión Ges-ora del 
Hospital Militar de 
Arciia 
A N U .\ C I O 
El dí.i 12 del próximo mes de 
que abrigi.ban el propósito de'Abiil adquirirá esta Comisión 
trasladarse a la vecina zona en ;los a5 tículos necesarios al Hcs-
automóviles de su propiedad, ten- * Pital cuya reldción J rondicio-
drán que desistir hasta que los in-
genieros militares instalen una 
pasarela, que veiific&rán dentro 
Banco Español de Crédlto.-S A. 
Cüpítei d c g s c i ñ o i g a d o S0.4g8.6üU pziitiag 
Reserves 80.290.468.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a ia viíta. Guonias eorriectét 
en pesetas y dmsas extranjeras. 
Sneursal de Larache; Avenida Eeina Vieiorit 
JSoras de O&Ja de 9 a 18 
de breves días. 
iiarc slona . . 
Tínragona . . 
Valsncfa . . 
A-'cp.J'íe . 
l'artngrna . . 
Almería , . 
MálRga . . 
Ceuta . . . 
Cédiz , . . 
1.86 Palmas . 
Tenerife . . 

























*¿lt^«j ii* LarecHa p&fa Qádil Jos dlsa g, S. 4 i , í « 21 7 
l a Valenciana 
^ervicH ario entre Alcázar, Larache. Arciia, Tánger, Te-
mán v Ceuta 
nes estarán de manifiesto en el 
local que ocvpa 1?. mi^ma y en 
el de la Ccmisicn Grstora del 
Hospital Militar de l.arache. 
Por disposición de la Supe-
rioridad, deberán entregar los 
MEHAL LA JALIFIANA DE LA adjudicatarios, a la entrega de 
los aniculos, recibo de haber 
satistecbo tn las Aduanas de 
la Zona española los derechos 
te anuncio que esta Mehal la" de importación, 
necesita adquirir los efectos | Arciia 25 de Marzo de i929. 
que a continuación se expro' £[ presidente, 
san. I 
RACHE N.* 3 
Se hace saber por el presen 
aaa w — 





NOT^.— Le* ecches áe 
las 13 y 16 boreí IOIC Ue-
f ín ii»ata Tftíiger. 
Horss ds salida Tarifa de precios. 











De Larache a Alcázar 


















S'Q'SO,!!, 13 15J 
16*30,17*30119 
horas 
7,30,8,30, 10. 12. 
H.iv, iV 30.19 
e'SO, 10,121V30 
Dirccte y sin pa-


















L A F A V O R I T A 
CONFITERÍA Y P A S T E L E R I A 
Dulces finos para bodas y bau.izos.—Especialidad enTí»rtas 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujis dt-
terneras y las célebres empanadillas de salmón y atún. 
La más lujosa, elegante y mejor surtida de Larache. Calle Chin-
go'ti, frente a Coreos. 
Antonio Balaguer 
M Í A w m m m ñ m IMJ 
De^óBllg 91 materiales de tonstrutelón. fábrica de baláoiai 
Mdráulifas. Maderas de todas ©lases. JEÜerros. Qhap&i galva-
nlcadas^ L*^t)tdo de madera. Cerería mecánica. ArUdoloi dt 
j B É t i Patoríi 4P. $MÍPA- ne rámiea . varIsUJarla. Metalss. VEK-
m m s n & m M PJIÍ S A I ¿ m m M m t m M m m 
H O T E L P R O G R E S O 
3 J X T 
DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada^ 
^ 3 5 3 1 O o o o c ^ r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
VENTA 
F e r r o c a r n ! d e L a r a c h e - A l c á z a r 
SeryMo combleido coa si FerpocarrilSTáníer-Fei 
que m m i a r^ir el día 20 Octubre do 1888 
PRECIOS 
¿ « d a csatadia 
Puerto 
Esta Etnpreaa tiene e^í-: 
doi ajodemos, de gran iujo y comií :. 
ta, y Algecira», Jerez, Sevi ia y vlc 
olnaclón con la llegada y •«¿ida oe k 
Jóviie» rápi-
i y vicever* 
fdL en coa»-
Gran Hotel ^estauram espana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna c^a magnifice servicid 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-» 
inidas a la carU, por abenas y cnbieria*. tíe sírvao encargos, 
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N O 1 A —-SÍ esne-sci-o ••í|Je:cs 4e --ds y vuelta «atr» íoda? let estaciones, valederos por claco fechas, y abonos 
1 ara ; 3 yo1 - v% a» i -or 3 80 y ^ ) r^pscílv- ente, utllixahiss por une o varías personas Indis-
tías:'. - í - gj . - , it:5b c u^.K. , i I . ^ Í - e ir., an.-fsribles venderos por 1,3y 12 meses, 
r » t • r.wxtitn II , ¿rculsl os o» y dea pgcg 
E* úws ftiiafero lü, urcû a los duíjit^io* y ¡i ' -
««O O Y Aw 
Larache-Alcazar-Sevnia 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS U-
NOTYPE 
Almacén de paP81 
Librerís 
Gemelos de c a m p ^ 
Aparatos fo tog^001^ 
M á q u i n a s de « ^ ^ ^ 
Casa proveedora de 1* 
i n s t i t u c i ó n cooperativa P-̂  
ra funcioDorins del ^ 
la Provincia y el MimiciP10 
Gramófonos—Discoi 








RANDBOSO ESTRENO DS 
HOY 
CONC: 
E L m 
LA REVkSTA 
D£ íVíALAGÁ NOTICIERO DE LARACHE 
por las exce 
La Gompagn'c Algerionne tie en 
U L T I M A H O R A 
aoioüi'onio no 
i c n t i 
titula 
P a r a W la emPr¿ísa anuncia tamien 
Landiosa superproducción ciai de 
^ ¿ d e ^ l a marca " 
^ ^ e x t r a o r d i n a r i a peií ^ [ v o 
i« un emocionante drama ^ r a ' a 
fU'refleja la abneegción y bon. f . de los s i e r v o , en l o s p a s a Para 
f astros de la Rusia impe medw G dos 'a1511 propios 
^ ¡a obra cumbre de la mar 
máravállosó, incom zas' 
fa , L_„ , i ab,re de 
rreccion, 
ile conlribuir. p e r m a n e c e n ú . cerradas el lu B. L. M. 
la modesta es nes primero de abril de 1929. Hotel d« 
a n i m a c i ó n y con 
una temperatura esp léndida y 
propia de varano. 
Los Sagrarios han estado con 
sos. 
Auamara PRIMO DE RIVERA REGRESA con mucha 
ne el honor de informar a s u por el comandanta Zamarra y w * r n n m r -
j r a c j o i i e s Ayun ,. ,. • i i - » i > ^ . , A L A LORTE 
, ' w . i ' n Prn^ir. distingu d a c l , c ' n t e l a - ^ « c o n los oficiales de esta base aérea, utacion L r o M n m o t i v o d e ^ p^cuá do Rcsil I , ^ 
idad). i P . o • TT Madrid.—Para pasar la í\ 
sus oficinas v Cajas Hemos réeihIHn i m n t n n f r J J « i 
.1 i r R T A , J.,:1? , at0ntc t,vldad de Semana Santa, al le curr idís imos. ¿ierfdo recorridos 
del d-recior del Real d o de s u f m l h a , en el natural por infinidad de m w j e r í s q u e 
Alca/Ur ^ señor M a x recogimiento de l a tiesta relgic llamaban l a ¿ t enc ión por lo ca 
Se ha hecho cargo del des ^ Z ^ l T l ^ W 2 ^ ^ ^ * * ^ ^ 
i * provincia un pacho de asuntos de l a Jefatura que tendrá lugar macana a las ' pr0Cedente do 3 ^ n . . lucían con refinado gusto, y e n 
difusión, erfctre e Intervención de l o s Servicios cinco v media la tarde l Viene satisfechísimo de la ' en su irmeri?a " - n o n a to 
ños, del conocí de esta plaza, el oficial primero ' É^an acogida ou- ê le ha di^ Cadas COn sobc,>b!í,i w ^ t i l l a ^ 
pensado en la cMidad oondal f Ile,netas m m M i e n t e s . 
¡ En l a capUIa do Palacio, se 
El marqués do Estella ha he ce íebraron los oficios, sm n i n 
Ni n c r T e v ^ 0 ^ P^Ua la impresión que le. gima solemnidad por el luto de 
2 P01 , tX' „ a , , ; m e c a n ó g r a f a . D ^ a paranl.'a ha producido la catástrofe ocu la corte. 
Corporaciones Se encuentra algo enfermo, quien a s í lo exija. Informes nr rrida e n la mina '-Duro Felgiie En las demás l i s i a s fctme 
Diputación Pro el padre de nuestro amigo don esta Redacción rft" pn pi v « n . T m*** f&m^ m&iQa wi^e 
MÜ1- „^„^ A . ' j j x cuan ra eil el \a[ j0 de Langreo ron efecto aquellas, c o n el n 
Alejandro Andrés descando eu — . donde han encontrado muertt íual de costumbre, r..-onuuci,tn 
Se al 11 lan habitacienen n u e v e nh^pm^ /iAaA 0Aw«»Á«^ . n..ct 
e sus naturales belle don Tomás Sánchez del Pozo, Joven desea colocación 
I ::!t3 de Málaga"' po í ausencia del coíoisario se Ofrécese para trabajos de of i - ' 
vincial 
Se concederá un premio de rápida mejoría 
Ufa", 
Arablemente bello, por la gran 
,MÍIH v magnificencia d.^l 
" c t t i o que se ofrece a la celen, 
viíta del espectador, cautiva A>'11 
¿ê de las primeras escenas bien 
ligadas con una ení imental tra 
Ha amorosa, y despierta hacia ^ l e n t a 
el final dulces sensaciones de mas 
atracción, que consiguen adue exPresí 
ñar?c por completo de nuestro.ga- , 
«sDÍritu. Será, sin duda el éxito Sera 
í "inde de la temporada con Quinientas pesetas el autor tendencia don Benito de Herré 
"''•Nombres de'artistas? ¿Po del m Q ^ cueilto ^ n c A cu ra. 
' m i é ? Damos a conocer la ^a acción, personaje^, prolago Mucho celebraremos la me 
nista o trataa, respectivamente jor ía de los enfermitos. 
se desarrolle en Málaga o sui * *'* 
nn malagueños 
— I i l a  ita<'if n'.'   obreros 
amuebladas Plaza FspMña. en | 
e|o inédito que Continúan guardando cama, cima del café "Vinícola" 
ibianza. de Má!a aquejados.de pertinaz dolencia mero izquierda. 
p r LA EXPOSICION DE SEVILLA 




los hijos de nuestro apreciable 
igüalmente y buen amigo el capitán de ín 
ra que 
marca, que es sobre quien pesa 
la responsabilidad de la pro 
ducción 5 no el artista. 
Vea usted, empero, que en 
cuanto a nombres de categoría 
no quedan cortos, Henry Geor 
ge. Mona Maris y Harry I la lm. 
* • * 
EN EL CliMEiVlA X 
i i CASOS DE PESTE EN EL SUS 
1 fj Madrid.—El general Prime • 
A n U n C Í O S b r G V G S R ivcra . í i a manifestado su Dicen de la zona francesa 
| ¡favorable impresión con re- que en el Sus se han señalado 
J ™ . , . , pecto a la Exposición da Sevi dos casos de pes::3 en una tr ibu 
El importante periódico dr lla? creyenclo quo fodo os(m,, dcl Sus v. a cincnonla !•:lióme 
la zona francesa La Press l í t 1¡sto para ía fecha en que Ila tros.al Sur (Io A . a ( l i s , 
rocaine • se vende todos los «iA ^AIP^PAP^^ en m o » . ™ . . « > » ? n * f i . . • , „ ;fr¿. . . x >ae eeienrarse su mauguraci'm. Con este motivo se han to provincia, sean malagueños t Han experimentado mejoría días en el Establecimiento " G Í S i e n d o n r r m ó < ; i í n ^ ^ TUIU i i , • , . • 
« , , . v , j . ,. , rOienaopropositoaeoo.MM, Jos mado medidas e n e r g í a s v se 
verse sobre una costumbre ti las ninas de nuestro estimado, — • 'RPVPS P! ««ÍQIÍP O AW.hn n^t. i i - J " i . , . 0 „ / . j r fieves ei asisnr a uicno ac'c cree nue no hav neliaro de oiie pica del país. amigo el propio1 - ^ - - ^ • rio r„ .T , 
Mañana publicaremos las ba^'La African 
ses de este concurso 
•opietario-d.l Bazar Se ofr33o profesora de f r a r : Z ¿ Z T V n . ? 0 ay pellSr0 ae qne upu uu.o . i Dazar QCT, - OQ , • acompañándoles el Presidenlr esta terrible plaga se extienda, 
ía don Emilio Fer -es y español, se dan lecciones ,r ^nn^nnn • 4 J ' -
uuu umtiiu i n ( J i- y permaneciendo ademas en i 
nández Alcalá, lo que vivamen a domicilio Gasa Goya, 
te celebraremos 
La empresa de este coque 
tón salón, tiene anunciadas pai 
ra hoy dos grandes secciones' 
a las 7 y a las 10. I 
Se proyectará "Ven a mi ca 
sa", interpretada, por el popu 
lar artista de reconocida f a m a 
mundial, Antonio Moreno. 
Es nn hermoso drama de una 
j Sevilla algún ministro durante EL CONDE DE LA V A L L X EN 
;la estancia de los Soberanos I G A S \ D L A N C \ 
Se alquilan dos almacenes. 
I PatrOnatO l\/lÍ|ÍtaHtiA>*er Eecoriiiefil nncstra ^ en el ^ O R m " E l León" . ¡PROPOSITOS DEL GOBIERNO Tripulando un avión ha lie 
blacion vanos turistas ameri Razón: En Casa Goya. SOBRE POLITICA FUTURA ^ d o hov a CasaManc i des 
canos que con un guía español f — , , v ' « .', 
„ , , ' ! pues de un v í a ] o por el Brasil 
llegaron de la 7.ona francesa en DEPOSITO DE CAP.BOXES M a d r i d . - Há d i c t ó él jefe el conde He.nt do la Vt rah . 
un soberbio coche de la G T M . „ „ del Gobierno que éste Ucno el 
de Enseñanza 
Se necesita un profesor au-
xiliar con estudios del Magi t?-
rln o similares. 
Informes en Secretar ía . 
venden mublees barat ís imos 
Razón en esta Redacción. 
L JESUS DEL GRAfJ PQUEñ 
mujer que se atrevió a desafiar LLEGA A RIO DE JANEIRO 
las convoniencías sociales pa ' ' • ^ 
gando cara su osadía. Modei Madrid.—El Jesús del Gran 
nos estudios de una inl iscre Poder tripulado por los capí 
sión y su trágica consecuencia tañes Giménez e Iglesias salió 
Una delicad; 
con n^omen 
ción e interés creciente que Janeiro, doncl Í aterrizó feliz'te de Artil lería don José Font 
agradam a lodos los públicos. Jnente t r ibutándose un impoj 
^ > «nnrmmTrr^nTwnn n p n t p 1'0e Í1) ! li i I 01110 a IOS l U Í r é 
_ , • J ' De Alcázar pidos aviadores 
Después de breves huras si 
y Ventas al por mayo-' y peso ga propósito para la política futn gUió viaie en avión con desti 
Mañana domingo i las 22 se rantizado CARDíPV, todo g-ne ra, que ha manifestado dife no a Francia, 
ce lebrará en el Casino de Ola § 0 . Calidad extra. En brique rentes veces y qne no cambia, 
ses, la acostumbrada velada so tas. Irá, en el sentido de instaurai EL CÓNbÉ DH ZEPPELÍ 5M T E R 
cia^ Depositario: IGNACIO CANTA su nuevo régunen sobre la ha MtHÁ SU V U E L O 
LEJO LEÍRO |se de l a nueva Constitución, 
Por ausentarse su dueño, se Almacenes: Camino bajo de la se habrá de someterse a aproba 
•p orre 
BEBED 
Ayer saludamos en esta pía 
i historia de amor a las 8 y 30 do la mañana d e ' ^ ai interventor militar áa la " f ^ j a ? f g l R j • n C S ' * 
tos de gran emo Bahía con dirección a Río de!cabila de Beni Isef. comandan V / a i l C * ^ 1 ' 1 ^ 
LO MFJOR DF JEREZ 
Lea 
Diario IT^arroquí ANUNCIESE EN 
DIARIO MARROUUI 
¡  l r pasaron el día 
de ayer en Larache ios señores 





Leche C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
«1 mejor sustttufo del pecho ma-
Ei0' ^ n t i z a d a sin dcsnalar, 
crTn .e ' " p á l m e n l e asimilable, 
,as vi,aminas de la 




H a r i n a L a c í e a d a 
" N E S T L É " 
? t e S 0 COrnP!«»o combinando 
de todas las edadcc. 
H a r i n a M I L O ( 
en los desarreglos 
8astro-íntcstinale3 
Hoy salieron para la Penin 
sula en avión, los distinguidos' 
jefes de Aviación teniente ce 
ronel Gonzalo y comandante 
Romero, que fueron despedidos 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas cl&ses. 
Casa Fernández Alcalá.— Chin-
guiti, Larache. 
L A E S P A D O L A 
CONFiTERIA Y PASTELRkíA 
Gíreos a su distinguida clientela y público en general, 
s i nuevo cstab ecirriienta, sito en la Avenida 
Reina Victoria. 
En él encontrará todos los días, a las once de la maña-
na, exquisitos písteles salmón, atún y pescaddla. 
Especialidad en pasteles gambas a la americana. 
No olvidad las señas: Avenida Reina Victoria 
- i - L A R A C H E - í -
azar "E l C a r m e n f i 
PLAZA DE ESPAÑA, E S Q U I F A DE LA A V F ^ D A 
PRIMO DE RIVERA 
Glandes novedades en loza, crisíal, porcel>na. hierro 
esmaltado, cuad'-os. ef-pejos, imágenes, figuras, 
cromos v postales. 
Lámparas eléctricas mo jernist is.—Articulos para re» 
galos. Elegantes muñecas vestidas d é l o s grandes 
«Magasines» de París» 
Se confeccionan cuadros a medida para fotogra-
fías T amp!íac iones . 
PRECIOS FIJOS, B A R A T I S I M O S . SIN COM 
PETENCIA 
ción plebiscitarla. 
Rarcelona—-Dicen de Rer 
l in que el dirigible "Gonde de 
Zeppelin", h i aterrizado feliz 
LA SEMANA SANTA EN U Á mente en Friesdisfassen, des 
DRID jpués de realizar un vuelo de 81 
¡horas y 30 minutos. 
Madrid.— La festividad del 
Semana Santa, se ha celebradc' GOMEZ 
Cartelera 
TEATRO ESPAÑA.— Estre-
no de la gran supe rp roducc ión 
«UFA> «Siervos». 
CINEMA X.—Estreno de la 
hermosa peli ula por la genial 
artista Florens Vidor, titulada 
«Esposas m o d e r n a s » . 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pilal i V u l i t a r , diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de PKoíel Díeu 
de Paris. 
Camino de l a Guedira, 44. 
Consulta: de 3a 5 
B o d e g a s Fran-
co Española 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VI^OS 1)É 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas. 
Avenida Reina Victoria. [ViM 
María Teresa) 
3 E I J k . O JOL 
(DENTISTA) 





Ha quedado estableoido un 
nuevo se^vijio entre Goufa y L, 
rache. 
Esta r i iev ' i Empresa Cu'etitl 
con un m a t c ñ a l magn í í i co y di 
gran couf J i t, enlazando con lo. 
correos de AJgeciras. 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TARIA D£ TA3AG09 E K LA 
Depósito en T e l u é ü , La-
rache, Aloaaapqumr, M * 
ANUNCIE 
EN 








T A R I F A S 
Preparación y material 
especia! para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de enoua« 
dernaclón GOYA 
DIARIO MARROQUI 
"DIARIO ROOUi" N i -X I I * I te» <w 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
I n a u g u r a c i ó n d e l R e a l 
H o t e l 
Mañana domingo, a las cinco 
y medi « de la tarde, tendrá lu-
g<r con toda solemnidad la 
i.i u^u '.cián oficial del Real 
H >telf que desde primero de 
abiii quedara abierto al públi-
co. 
Este nuevo e importante es-
t íblacimiento, del que nos he-
mos ocupado desde que i mpe-
2Ó a construirse, y que ha na-
cido a impuro de la iniciativa 
particular, viene a llenar una 
de las mas sentidas necesida-
des de esta población. 
La falta de un hotel de pri 
mera clase, que por su catego 
ría reuniera todas las comodi-
dades y dispusiera del debido 
confort, ha hecho que no pue-
d i ser visitada esta ciudad por 
determin idas personalidades y 
que cltuiismo hubiera trope-
zado para su expansión con la 
f.du de adecuado alojamiento. 
Por fortuna y por el recono 
cido patriotismo del españo1 
don J o i é María Escriña, qüt 
no ha vacilado en Irí er a estas 
tierras su capital, la bella po 
blación de Alcazarquivir va a 
disponer desde el próximo lu-
n^s del mejor y mas conforta-
ble hotel de toda nuestra zona 
de Protectorado. 
No creemos tener que hacer 
ver las grandes ventajas mora-
les y materiales que ha de pro-
porcionar a nuestra ciudad la 
apertura de este nuevo e impor 
tantc establecimiento y que r a -
lifiquemos de grato acontt ( í 
miento para Alcázar la inaugu-
ración del Real Hotel. 
Como amantes del continuo 
progreso de este pueblo, nos 
apenaba tener que observar 
que por falta de cómodo y « on-
fortable alojamiento, mis has 
personas tenían que pernectar 
t i Larache y otros elementos 
íi.̂  valía se abstenían de visitar-
no^» 
Los que de veras amarros a 
fe-vti población, los que con de-
m istradodesinterésl.iboramos 
firme y constantemente por su 
porvenir, hemos de sentir gran 
júbilo e intensa alegría por la 
apertura de este hotel, ya que 
c ía, con toda su elocuencia, 
nos demuestra de manera irre-
ffliable la reconocida importsn-
cia de esta población de nues-
tros amores. 
De ahora en aielante y debido 
Gn primer término a las ventaias 
que representa diaponer de un es 
t iblecimier-to como el Real Hotel 
nuestra ciudad será visitadisima 
por crecido número de forasteros. 
Adiaría veremos llegar inter-
minables caravanas de viajeros, 
atrMics unos por la, curiosidades J { AifonSO XIII 
que ofrece Alcázar para el fomen-
to del laísmo y otros para estu- Consecuente la Empresa de 
diar el suelo y subsuelo de esta 
fértil y rica regic n. 
El Re»! Hoto', que al ocuparnos 
nuestro teatro en proporcionar al 
público los mejores oregramas ci-
nematográficoF, estrencrá boyuna 
de él ro lo hacemos como recia-• pe!{cu|a qUe p0r la prensa mun 
mo, sino nebiemente obligado a s\¿0 considerada cerno 
ello perqué representa sei factor | vercjacjera jCya Je la rscena muda. 
importanie para el desenvolvi-
miento económico de A'cazar por 
su lujosa presentación^ por la ri 
queza extraordinaria de su ele-
gante mobili&rio y por el capital 
enorme que representa la implan-
tación de esta Industria, vk ne a 
dar m ŷor valor y prestigio a nues-
tra peb ación y hacer que el ncm 
bre de Alcázar sea conocido en 
todas paites del mundo. 
En nuestro número del maftes 
y con la atención que solemos 
prestar a Us cosf s qua inteiesan a 
esta pob!ación, darem ss a com-
cer a nuestros lectores el acto im 
portante y solemne de la inaugu-
ración. 
Esía pelicuif, que es de la gran 
Luxol Verdsgucr y que figura 
fuera de program?, Il^va pr r título 
«La vida privada de Helena de 
Troya>, ir,Urp tteda por Varion 
N xon y Charles Roger. 
Dicha película constituye la 
g r c D sersacón dé la teirporada 
per sus oct bles csce as de refi-
nada ironía. 
F n ella, además de un castiga-
dor de h^ce tres mil años, que es 
el príncipe PenV, hay un urbano 
de la antigüedad, regulador de 
tráfico en una de as principales 
vías de Troya y t doi les inciden-
tes de la vida privada de la her-
mosa soberana. 
Esta es pdícu'a pera público re-
finado y para la juventud mod- r. 
n?, q ie se deleitará al ccnteirplar 
tan s igestiva joya cinematográfica. 
Para mañana hay preparado el 
Almacén de comestibles, vinos y • estreno de otra formidable peiícu 
NOTICIERO D£ ALCAZAR-
QUIVIR 
Llegó de Tetuán el ilustre 
cónsul interventor de dicha po-
blación , nuestro dis ingi ido 
amigo don Isidro de las Caji -
gas, que probabl mente e s t a r á 
entre nosotros 
mo lunes. 
hasta el pr xi 
Antonio Balboa 
FroYeedor del Ejército 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
]ardiV de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
¡dera de haya, ambos desde 
j mil pesetas. Puertas inte-
' rieres de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
| Se facilitan presupue* tos p.ira 
toda cU^e de obras de car-
pintería. 
Paro a plazos y si contado 
Calic del Consulado 
A I . G A Z A R Q U I V i R 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próximo traslado P! Zoco de 
Sidi Buh^mtd, locul de la 
Droguería L A A M E R I C A 
h , déla que nos ocuparemes en 
nuestro p'óximo r.úmero. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colero de Sevilla 
y de los Tribunales de España 
en M irascos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio tscriha 
Fíente al Juzgado 
Sei vicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y yexerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de ios 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Cbevrolet>t jjnto al 
Circulo Mercantil. 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Rezón: José Jiménez, cale 
de Sidi Rai. 
Para asuntas de n^gr cios es 
tuvo en esta D. Enrique Ordó-
ñez, activo viajante de !a im-
portante Casa Víla, de Melila y 
1 Ceuta. 
* * * 
Procedentes de Cabo Juby y 
hecho felizmente el raid a di-
cha poses ión espi ñola, c t ¡vie-
ron el jueves en esta el tenien-
te coronel de Aviación señor 
Gonzálo y el com ndante avia-
dor don Luis Romero, siendo 
este último visitado y saluda-
do por las numerosas y buenas 
amistades que tiene en ésta 
desde que estuvo de cfpitán 
de las Mehalas Jalifianas. 
* * » 
Según tenemos entendido, núes 
rro distinguido amigo el canci-
ller de este Consulado e ilustre 
abogado, ha ofrecí Jo dar en el 
Círculo Mercantil una intere-
sante conferencia sobre el im-
portante tema «La Letra de 
cambio», asnnto este de gran 
interés para el comercio. 
Opoi tun.uiiente anunc'are-
mos la fecha de dicha conltren 
cia. 
Marcharon a Madrid p:>sn-
do jueves, en donde f ja 5 u 
reáide-ncia, la respetable m -
dre y distinguida h« rm de 
nue tros buf n s anv'g )s !os se-
ñores de Villat )ro. 
Restablecido de la enfenne-
dad qve la ha retenido en ca-
ma sali í a y e r a la c lie a res-
petable esposa drl tomerciante 
de esta plaza don José Morales. 
• « • 
Hemos tenido el gusto de sa-
ludar en esta a los comcrcUr tes 
de Larr.che den Frf'ncisco Miran-
da Ruiz y don Virgiiio García. 
• a • 
En nnúmero próx'mo nos ocu-
paremos de la Sociedad benéfica 
creada en esta pl zapoi jóvenes 
'sraeíitas. 
Hoy, a las 19 horas, tend 6 lu-
?fr en la iglesia de la Misión Ca-
tólica el bautizo del precioso niño 
dado a luz prr la esposa del fun-
ción río d e 1 Tánger-FCÍ d o n 
Eduardo Darranco. 
Por e>;ceso de originsl ro he-
mos podido segu:r pubíicf ndo la | 
lista de regales recibidos para la ; 
tómbola bt 1 éfica i-rael¡tas que lo j 
1 aremos en la ertrar te semana. | 
! Terobién dmir.os la relación ¡ 
efe los femres que 5e adhieren | 
cen sus donst ve s a! homenaje de 
I don Pascua' Aragorés. 
'Junte de Se vicies Mu-
I nic^paies de Alcaza-
quivir 
A V I S O 
Por el presente se pone 
en c o n o c i m i e n t o del pú 
blico en general que el próxi-
Teatro Alfonso X!|| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 30 de Mano de 
Eitreno de l a g ^ p , , ^ 
La vida privad 
de Helena de Troya 
D ' 
D)CiO" J [ orneu 
Inspector municipal He Sanidad 
por oposición, ex alumno interno 
mo día 4 de Abti! se procede- numerario p o r oposición de jj 
rá a la apertura de pliegos pre-¡ ^r,ivcrí;iílad ê Valencia. Espt. 
sentadas para el concurso dCj0*3'*13 en enfermedades de Uj 
pavimentación de la prolonga- vías ?én to-urir!arias de ambos$e. 
c ión de la Avenida de Sidi Ali 308 V Cirugía operatoria. TraU-
Cug^leb cen arreglo al anuncio m5er'to curativo de los procesoj 
P b b i c í í d o en el Boletín Oficial gonocócivos (uretrales y extra-
de la Zcna de fecha 10 del ac-|uretra!e ) Y ^füíticos por medioj 
tual. j adecuados modernos. 
Aljazarqucvir 21 de marzo j Horas de consulta: de tres 1 
de 1929, i cinco de la tarde. 
Él Cónsul Vice-Presídente, j Asistencia a partes laboricsoi 
I S I D R O D E L A S C A C I C A S . ' p,a2a dcl Teatro: Casa del. 
Doctor Ortega 
Viuda. 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Plaza del Teatro. 
C O M I S I O N G E S T O R A DEL 
H O S P I T A L M ILI PAR DE AL 
C A Z A R Q U I V I R 
ANüííCIO 
El día i:j i ! Abril y hora 
de las 11, celebrará concurso 
Casino Militar de Cla-'estaGomisión paiaad^uirii,vi 
veres con tíeslino al Hosj)!̂ 1 
Mlitar de esla p'aza, en las can 
íidades y de la procedencia que 
se consigna cu ios anuncios fi 
jados en \o¿ sillos de coslutn 
bre. 
Las condiciones para el con 
ses de Segunda Ga-
t e g o i í a 
A L C A Z A R Q U I V I R 
El Domingo de Resurrección, 
día 31, tendrá lugar en este Casi- i 
no un gran baile social, a las 10 y ' curso se expresan en los anuu 
30 de lanocl.e, quedando invita-i cios fijados, a las cuales han 
dos al mismo todos los señores 'de someterse los que rcsullen 
socios y hm'ÚLs. jadjudicatarios 
Alcazarquivir 28 Marzo 1929, | Aleazarqivir ¿0 de Marzo 
L A DlRECTíV 4. j1929> 
E l Coronel Presidente 
LUIS GASTELLO L E A U S T E D 
DIARIO MARROQUI 
R e o t e I 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ci* 
l íente en todas las habit, ciones; baños, garage propia 
Excelente cocina. 
A E T Ü i A P R I M E R O DE A B R I L 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
G T 8 0 E 
ililliiilli!l¡lai;l¡iii¡¡¡ili¡||¡!iin^ 
El coche más práctico al precio mas económico 
